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大学院開設 同 平成  年度   『保健医療学部紀要』  創刊     ｡ 以来､ 保健
医療学部 学術活動成果 公表 場   重要 役割 担 ､ 平成  年度  第  号 発
刊     至    ｡ 現編集委員会 組織   平成  年度 ､ 『保健医療学部紀要』 創刊以来  年有余 経過      ､      学術情報発信媒体    実績 踏   上 ､ 一層 内容充実 公表性 高    ､ 誌名  『紀要』    『雑誌』  変更     機運 高  ､ 議論 重  参    ｡ 幸     委員会提案 保健医療
学部教授会    承認       ､ 編集委員会    『雑誌』  名 冠  新  
学術情報誌 発刊準備 進 ､ 今年度 『札幌保健科学雑誌 (英語名                             )』  創刊 至  次第     ｡ 尚､   新誌名 ､ 保健医療学部    募集 寄    複数 誌名候補 中  ､ 編集委員会 吟味選定 決定         ｡  度  『札幌保健科学雑誌』  創刊 際     ､ 多  保健医療学部教員並    関係者 皆様  協力 賜      ､ 誠      深 感謝申 上   ｡ 編
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